












































































































































































































































図1 British Library の蔵書のうち‘（a）round the world’の句を表題に含むものの刊行年次別冊数
記もある。とはいえ，書物の題名として，そしておそらくは一般的な言葉としても，この句が19Cの第4四半期
にこのなはだ流行したであろうことがうかがえる。‘globetrotter’には地球周遊という概念は必ずしも含まれな






























ことは確かなようである（横浜開港資料館（1996，p．48）および http : //www.enotes.com/topics/sara−jeannette
−duncan/critical−essays/duncan−sara−jeannette）。しかし Verneは日本を全く訪れることなく『八十日間』を
書いているのであるからそもそも Aに該当しない。Verneを挙げることは範疇誤謬である。
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globetrotterの捉え方：中野明氏の『グローブトロッター』に対する書評として
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In his Globetrotter, A. Nakano checked travel writings by globtrotters, and attempted to clarify how
their travels were in Meizi Japan and to classify globaltrotters according to their travel styles. His standard
of selecting travel writings to be checked is vague. He tacitly supposes a true globtrotter to be profes-
sional adventurous travel writer. He showes some examples of globetrottrs’ travels, which are not peculiar
to globetrotters. He classifies globetrotters into two types, one travels for itself, and one travels with multi
purposes and is unhappy inevitably. The 4th quarter of the 19th cetury showed outbreak of travels among
ordinary people. Examination of their travels and extensive comparison is necessary.
A review for A. Nakano’s Globetrotter
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